
















































































usredotočen	 jer	 se	 važnost	 pridaje	 idejama	 i	 aktivnostima	 učenika	 te	 upoznavanju	 pojava	



















predznanja,	 ponašanja	 i	 različitih	 sposobnosti.	 U	mislima	 posebno	moramo	 imati	 učenike	 koji	
postižu	lošiji	školski	uspjeh,	 kojima	učinkovito	čitanje	predstavlja	još	veću	prepreku.	Ako	u	školi	
želimo	 razvijati	pismenost,	moramo	 razvijati	 i	 različite	metode	 i	 oblike	poučavanja	pismenosti.	
Noviji	oblici	poučavanja	proširuju	ulogu	učitelja.	Ako	učenicima	ne	pomažemo	sustavno	osvješta-
vati	 osobnu	 ulogu	 u	 aktivnostima	 čitanja	 i	 na	 tom	 stupnju	 razviti	 kritičke	 sposobnosti	 čitanja,	
učenici	neće	razviti	dovoljnu	pismenost	za	uspješno	djelovanje	u	21.	stoljeću	(Grosman,	2006).	
Dakle,	postavlja	se	pitanje	na	koji	način	oblikovati	nastavu	čitanja	u	školi	kako	bi	učenici	





















informacije	 s	 onima	 koje	 već	 ima.	 Govorimo	 o	 procesu	 integriranja	 novih	 informacija	 u	
postojeću	kognitivnu	shemu	(Ošlak,	2009).	































































































































































bilježnicama.	 Zbog	 toga	 što	 je	 riječ	 s	 obzirom	 na	
školski	uspjeh	o	vrlo	uspješnoj	grupi,	neki	su	učenici	kojima	je	cilj	bila	1.	razina,	shvatili	da	su	

























	 DA	 NE	 DJELOMIČNOO	
O	bubamari	sam	već	mnogo	toga	znao/la.	 	 	 	
Postavljao/la	sam	mnogo	pitanja.	 	 	 	
Razumio/la	sam	tekst	o	bubamari	koji	sam	pročitao/la.	 	 	 	
Slika	mi	je	pomogla	kod	novih	spoznaja.	 	 	 	










































































































































Schlüsselwörter:	Forschungslernen,	 Lernumgebung,	 offener	Unterricht,	 interdisziplinäre	Unterrichts-
planung,	altersübergreifende	Zusammenarbeit	
